







































〔关键词〕京控 &林则徐 & 为政风格







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在任云贵总督期间  道光 + 年 3 月
—
道























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0) 45 年 6 月
0) 45 年 6 月
0) 45 年 0 月
0) 45 年 0 月
0) 45 年 0 月
0) 45 年 6 月
0)45 年 6 月
0)4 5 年 0 月
0)4 5 年 0 月
0) 45 年 0 月
0) 45 年 0 月
0)45 年 6 月
0)4 5 年 6 月
0) 45 年 6 月
0) 45 年 6 月
0)45 年 6 月
0) 45 年 0 月
